




Bruk av sinkanoder kan skape problem 
i klekkerier for marine arter 
Det har vaert vanlig i korrosjonsbeskytte pumper osv. i marine installasjoner 
med sinkanoder. Erfaringer fra en norsk kveiteyngelprodusent tilsier at en mli 
vaere pli vakt hvis en observerer unormalt stort tap av offeranodene. I 1995 
mistet den omtalte yngelpodusenten 20 1 kveiteegg fordi eggene ikke klekket. 
Dette skyldtes sannsynligvis at sink fra en anode ble last i sjmannet til klekkeriet. 
Forsakved HI Austevoll Havbruksstasjon tyder p i  at sink kan hemme klekking 
hos kveiteegg. 
Uvanlig lav kle kkepro sen va kte klekkeprosent i klekkeriet ti1 AMY (Austevoll 
mistanken Marin Yngelproduksjon). En egg-gruppe som 
skulle klekke 26. februar hadde en klekkeprosent 
I februar /mars 1995 det registrert unormal lav p i  30, og de  p i f ~ l g e n d e  ukene var 
klekkeprosenten, og fslgelig 
overlevelse, tilnaermet 0 for de fleste 
gruppene. Gruppene skrev seg fra en 
rekke forskjellige stamfisk, og det 
var ingen indikasjoner p i  sykdom i 
stamfisk-bestanden. Temperatur og 
saiinitet 16 innenfor de normale 
verdiene for irstiden. 
Problemene "be etter hvert sett i 
sammenheng med en pumpe som var 
satt i drift tidlig i 1995. P i  denne 
pumpen ble det observert uvanlig 
sterk korrosjon. For i hindre 
ytterligere korrosjon ble det 14. 
februar montert en 250 g offeranode 
av sink p i  dennepumpen. I lspet av 
30 dager hadde hele denne anoden 
gitt i lssning. 

